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Pes potrebuje pravilno krmo za rast, razvoj ter vzdrževanje telesa, zato je pomembno, da 
smo pri pojavu bolezni ali obolenj pripravljeni in poznamo osnove prehranjevanja naših 
ljubljenčkov.  
 
Alergije so eno izmed najbolj pogostih obolenj zadnjih deset let. Razlog za povečanje 
števila alergij je še neznano, vendar sumijo, da jih povzročajo neprimerne sestavine v 
krmnih mešanicah, genetskih vzrokih ali spremembe življenjskega sloga. Poznamo blage 
ter kronične oblike, ki se pojavijo že ob rojstvu ali v odraslih letih. Reakcije v telesu 
nastanejo zaradi vnosa specifičnih antigenov s hrano, krmo ali iz okolja. Alergije so 
obvladljive, če jih zgodaj odkrijemo ter lahko hitro zmanjšamo njihove učinke s 
prilagojeno prehrano. 
   
Različne snovi, kot so beljakovine, ogljikovi hidrati, cepiva, pršice itd., lahko povzročijo 
alergijsko reakcijo pri psu Ob zauživanju le-teh pride do pretiranih odzivov imunskega 
sistema in s tem do dermatoloških in gastroloških težav. Za zmanjšanje alergijskih reakcij 
je treba psa testirati ter iz prehrane odvzeti snov, ki povzroča alergijo. 
 
Najustreznejša prehrana za posameznega psa je različna, saj je odvisna od spola, pasme, 
velikosti, starosti itd. Na trgu imamo veliko različnih že pripravljenih krmnih mešanic, 
primernih za pse z alergijami, vendar je pomembno, da izberemo tisto, ki ima dovolj 
hranljivih snovi za našega psa. Doma pripravljena krma je primerna tudi za pse z 
alergijskimi reakcijami, vendar je potrebno posvetovanje z veterinarjem, saj je pomembno, 
da obrok vsebuje pravilno razmerje hranljivih snovi.  
 
V diplomskem delu bomo predstavili najpogostejše alergene, kako prepoznati alergijske 
reakcije in kako jih omejiti.  
 
Pri pojavu različnih alergij je pomembno, da pri kupljenih krmnih mešanicah podrobno 
preberemo deklaracijo, na kateri pišejo sestavine in nekatere hranljive snovi. Ob branju 
sestavin moramo biti pozorni, da krmna mešanica ne vsebuje komponent, ki bi povzročile 
psu alergijske reakcije, vendar moramo obenem paziti, da je krma čim bolj naravna in da 
so vse komponente primerne za psa. 
 
Namen diplomskega dela je opisati posebnosti prehrane psov z alergijo in predstaviti ter 
opisati štiri različne komercialno pripravljene krmne mešanice za pse z alergijami. Krmne 
mešanice bomo opisali s pomočjo internetne strani All about dog food in Zoohitom. 
Opisali bomo, kakšno korist ima določena krmna mešanica pri alergijah in posamezne 
prevladujoče komponente.  
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Alergija je imunska reakcija telesa, ki se pokaže ob zauživanju ali vnosu specifičnih 
antigenov, prisotnih v krmi ali v okolju. Odziv imunskega sistema je odvisen od 
koncentracije vnesenih antigenov. Pri nižji koncentraciji antigenov v telesu je reakcija 
majhna ali je sploh ni, ker telo ne zazna dovolj velike koncentracije, da bi se odzvalo. Ko 
je koncentracija antigenov visoka, pride do imunske reakcije. Imunska toleranca je torej 
ključen pojav, ki je pod vplivom različnih dejavnikov povezan s posameznikom in 
antigeni. Do reakcije lahko pride zaradi naslednjih dejavnikov: kronične težave s prebavo 
ali preobčutljivostjo črevesa, individualna nagnjenost na preobčutljive reakcije in visoka 
koncentracija antigenov v telesu (Prelau in Harvey, 2006). 
 
Dejavniki, ki prispevajo k imunski strpnosti, lahko istočasno koristijo alergijskim 
reakcijam. Eden izmed teh je slaba prebavljivost, saj večino prehranskih beljakovin, ki so 
alergeni, razgradijo želodčni ali črevesni encimi. Če ima posameznik težave pri prebavi, je 
lahko količina antigenov v prebavnem sistemu večja. Težava s črevesno prepustnostjo je 
tudi eden od dejavnikov, saj se pri povečanju prepustnosti poveča tudi količina antigenov 
in ta izzove škodljive imunske reakcije. Ključen dejavnik, ki prispeva k imunski reakciji, je 
atopično stanje živali, kar pomeni, da je žival že občutljivejša na snovi v krmi in to 
prispeva k razvoju alergij in alergijskih reakcij. (Prelau in Harvey, 2006). 
 
Hipersenzitivnost ali alergija na živila so izrazi, ki jih uporabljamo pri neželenih reakcijah 
na živila z imunološko osnovo. Skupaj z okoljskimi alergeni so tudi najpogostejši vzrok za 
kožne bolezni in dermatoze. (Roudebush in sod., 2010). 
 
Prehranska hipersenzitivnost se lahko pojavi ne glede na starost psa. Pri večini psov se prvi 
znaki alergije pojavijo pred 1. letom starosti. Tovrstna reakcija se lahko pojavi kadarkoli 
med letom in ni povezana s spremembo prehrane (zamenjavo krmne mešanice) psa v 
časovnem obdobju, genetskimi razlikami med psi in razlikami med spoloma. (Case in sod., 
2000). 
 
Živila, ki so najpogostejši vzrok za alergijske reakcije, so meso (perutnina, govedina, 
svinjina in jagnjetina), jajca, mlečni izdelki in soja, vendar so lahko vse prehranske 
beljakovine potencialno alergeni. Vrsta alergenov, ki vpliva na alergije, je dobro znana pri 
človeku, vendar pri psu še niso opredelili glavnih alergenov in njihovih strukturnih 
značilnosti. Ko govorimo o psu, so velika večina alergenov beljakovine velike molekulske 
mase (40-70 kD). Glavni alergen govejega mesa so npr. težke verige imonuglobulin G 
(IgG).V kravjem mleku je kazein, tudi nekateri encimi v mišičevju pri večini sesalcev, ki 
jih pes zauživa, so lahko alergeni (Prelau in Harvey, 2006). 
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2.1.1 Alergijske snovi 
 
Poznani specifični povzročitelji imunske reakcije so po nekaterih študijah serumski 
albumini, prisotni v piščančjem mesu, IgG in mišična fosfoglukomutaza, prisotna v 
govedini in jagnjetini, ter beljakovine v soji. Čeprav te snovi povzročijo alergijske reakcije, 
ki jih pri psih znamo omejiti in preprečiti, je prisotnih še veliko snovi, kot so gluten, 
nekateri ogljikovi hidrati in še druge snovi, ki povzročajo negativne reakcije telesa, vendar 




V žitnem zrnu in žitni moki so vodotopni albumini, globulini, topni v fiziološki raztopini, 
prolamini, topni v entanolu in glutelin, topen v kislini. Tak primer so prolamini in glutelin, 
prisotni v pšeničnem zrnu, ki se imenujejo gliadin in glutenin. Gliadin je polipeptid z 
molsko maso 15,000 daltonov, sestavljen iz štirih frakcij. Skupaj sestavijo gluten, ki lahko 
povzroči alergijsko reakcijo v telesu. Vzrok za reakcijo pri psih je nepoznan, saj encimi 
trebušne slinavke in črevesja v normalnih pogojih razgradijo prolamine in glutein. 
Rezultati nekaterih študij na irskih setrih z glutensko intoleranco dokazujejo, da se 
intoleranca razvija pri povečanju prepustnosti mukoze. Kljub študijam ne poznamo 
točnega vzroka, zakaj pride do alergijske reakcije na gluten pri psih (Roudebush in sod., 
2010). 
 
2.1.1.2 Ogljikovi hidrati 
 
Pogost vzrok za intoleranco ali alergijsko reakcijo na ogljikove hidrate je prisotnost laktoze 
v obroku, ki povzroči velike težave, te se izražajo kot driska, napihnjenost in bolečine v 
črevesu. Pri odraslem psu lahko pride do naštetih težav, ko zaužije kravje ali kozje mleko, 
saj vsebuje več laktoze kot mleko drugih živali. Glede na rezultate nekaterih študij lahko 
psi zaužijejo do 1 g laktoze/kg telesne mase na dan, torej ekvivalentno zaužitju 22 ml 
kravjega mleka/kg telesne mase v enem dnevu. Negativne reakcije na ogljikove hidrate so 
lahko tudi razlog hitre menjave obroka v kratkem obdobju, saj telo potrebuje tudi več dni, 
da se navadi na nove ogljikove hidrate, prisotne v novi krmi (Roudebush in sod,. 2010). 
 
   2.1.1.3 Druge snovi 
 
Alergijsko reakcijo lahko povzroči tudi neprimerna krma za pse, kot je hrana za ljudi, saj 
so v njej prisotne snovi, ki škodujejo črevesju in želodcu. V hrani je lahko povečana 
koncentracija maščob, bakterijskih ali glivičnih toksinov, v njej so lahko tudi vazoaktivni 
amini ali neužitne snovi kot plastika, aluminijasta folija in les, kar negativno vpliva na 
delovanje celotnega metabolizma, zato se lahko pojavijo razne prebavne motnje 
(Roudebush in sod., 2010). 
 
Cepiva, protivnetne in protiinfekcijske snovi, antibiotiki, protiglivične in virusne snovi ali 
ugrizi parazitov so lahko povzročitelji alergijskih reakcij pri psu. Večina teh povzroča 
dermatološke reakcije, kot so koprivnica, otekline in nekatere dermatoze (Prelau in 
Harvey, 2006). 
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2.2 ZNAKI ALERGIJE  
 
Alergijske in hipersenzitivne reakcije na snovi lahko razdelimo na reakcije tipa 1, 3 in tipa 
4. Hipersenzitivne reakcije tipa 1 se pokažejo na koži, to so npr. dermatitisi, srbečice in 
druge dermatološke bolezni. Vzrok za prebavne motnje, kot so driska, napihnjenost in 
druge črevesne bolezni, so hipersenzitivne reakcije tipa 3. Za reakcije tipa 4 je značilno, da 
se pri zaužitju antigena težave pojavijo šele nekaj ur ali celo dan kasneje (Case in sod., 
2000). 
 
2.2.1 Dermatološki znaki 
 
Koža in dlaka so prvi predeli, ki jih preverimo, če pri psu sumimo na alergijo. Razvoj 
kožnih mutacij zaradi prehranskih motenj je značilen za večino dermatoloških bolezni. 
Ključne spremembe, ki jih lahko opazimo, so suh, krhek in brezbarven predel dlak, 
počasna rast dlake, nenormalno kopičenje mrtve kože, eritemi, izguba dlake, ekskorjacije, 
hraste, počasnejše celjenje ran na koži in izguba barve dlak (Roudebush in Schoenherr, 
2010). 
 
Ena izmed najpogostejših dermatoloških reakcij je srbež kože, ki se pojavi od 4 do 24 ur 
po zaužitju specifičnega antigena. Na koži ob pojavu srbenja ne opazimo nobenih drugih 
znakov, vendar lahko pri konstantnem praskanju opazimo različne praske, odrgnine in 
zareze v koži. Sčasoma se lahko pojavi tudi kronično srbenje, ki povzroči konstanten 
občutek srbenja, ne glede na to, ali pes v nekem trenutku zaužije krmo ali ne. 
Najpogostejša mesta, na katerih lahko opazimo te pojave, so tačke, dimlje in pod pazduho. 
V najhujših primerih se lahko srbež razvije po celotnem telesu, zaradi česar se povečata 
praskanje in lizanje, to pa ima za posledico izgubo dlake in pordečitev kože (Case in sod., 
2000).  
 
Različne vrste dermatitisa, kot sta atopični dermatitis ali piotravmatski dermatitis, so tudi 
zelo pogoste pri psih z alergijami. Značilnost vseh vrst dermatitisa je pojav eritemov, 
ekskoracij, hiperpigmentacije kože in izguba dlake po telesu ali specifičnih delih telesa 
(Prelau in Harvey, 2006). 
 
2.2.2 Gastrološki znaki 
 
Gastrološke reakcije pri psu z alergijo se pojavijo skoraj v polovici primerov. Pri nastanku 
le-teh nastanejo poškodbe v prebavnem traku, kot so rane v tankem in debelem črevesju in 
motnje v delovanju želodca. Prva znaka, ki ju opazimo, sta bljuvanje in driska, ostali znaki 
so izguba telesne mase, občasne bolečine v trebuhu, napenjanje, mehki iztrebki in 
povečanje frekvence iztrebljanja. Pojav teh reakcij je še neznan, vendar imajo psi z 
gastrološkimi težavami po nekaterih študijah povečano koncentracijo specifičnih 
serumskih antigenov IgG (Roudebush in sod., 2010). 
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  2.3 DIAGNOZA 
 
Najbolj učinkovita metoda za odkritje alergij in hipersenzitivnost na živila temelji na 
izločitvi specifične snovi iz prehrane, da se s tem odkrije, kaj povzroča alergijsko reakcijo. 
Poznamo tudi različne teste, kot so merjenje koncentracije serumskega IgE, 
radioalergosorbični testi in encimsko vezani testi, a ti niso zanesljivi, saj ni dokazano, da 
povečanje IgE neposredno vpliva na specifično dermatološko ali gastrološko alergijsko 
reakcijo (Roudebush in sod., 2010). 
 
Pri metodi selektivnega prehranjevanja je ključno, da psa krmimo z beljakovinami, ki jih 
prej ni nikoli zaužil. Pomembno je, da se pri taki dieti strogo držimo vseh navodil, ki jih 
priporoča veterinar, v nasprotnem primeru je metoda neučinkovita (Prelau in Harvey, 
2006).  
 
Metode za odkritje alergije, ki vplivajo na gatrološke znake, so popolna krvna slika, 
serumski biokemijski profil, analiza seča in analize ščitnice. Ti testi niso zanesljivi, ko 
govorimo o dermatoloških reakcijah. Rutinski testi za alergije z dermatološkimi znaki so 
odvzem kože, analiza dlake, citološke analize tkiva ter test glivične in bakterijske kulture. 
Od naštetih je najbolj uporabljen in zanesljiv test analiza dlake. Izvajanje natančne 
proučitve dlake je osnova za določitev različnih alergij. Izraz za izpulitev dlak je 
trikografija, pri tej zgrabimo dlake in jih počasi povlečemo iz kože, nato jih pregledamo 
pod mikroskopom. Po natančnih analizah lahko odkrijemo razne kožne, prehranske ali 
metabolne bolezni (Roudebush in Schoenherr, 2010). 
 
2.4 NAČRT PREHRANJEVANJA 
 
Primarna metoda prehranjevanja, uporabljena pri diagnosticirani alergiji, je selektivno 
prehranjevanje, ki temelji na krmljenju psa z neznanimi beljakovinami in ogljikovimi 
hidrati. Najbolj uporabljene beljakovine so meso zajca, race, divjačina in bela riba, zato ker 
imajo ti viri beljakovin majhno molekulsko maso in s tem nizko imunogenost in visoko 
prebavljivost (Prelau in Harvey, 2006). 
 
Komercialne krme za selektivno prehrano za pse z alergijami so ene izmed najbolj 
uporabljenih. Poznamo veliko podjetij, ki izdelujejo različne krme z različnimi viri 
beljakovin. Take krme so zelo priporočane, saj imajo hidrolizirane in primerne beljakovine 
za pse z različnimi prehranskimi motnjami. Komercialne krme, prisotne na trgu, niso bile 
vse primerno testirane, samo majhna količina je bila preizkušena na pacientih z 
dermatološkimi in gastrološkimi težavami, zato njihova učinkovitost ni zanesljiva pri 
izboljšanju alergijskih reakcij. Po določenem času krmljenja s komercialno krmo se je po 
nekaterih preizkusih stanje izboljšalo več kot polovici psov s sumom na alergijo. Izbiranje 
primerne krme za psa z alergijo je zelo pomembno, saj moramo biti pozorni, da kupljena 
krma vsebuje vse druge esencialne snovi, ki so ključne za normalno rast in preživetje. 
Zaradi tega to vedno storimo s pomočjo veterinarja, saj nam priporoči primerno krmo 
glede na starost, spol, pasmo, velikost in vrsto alergije (Roudebush in sod., 2010). 
 
Primerna krma za selektivno prehrano je tudi doma pripravljena krma. Po nekaterih 
študijah večina veterinarjev priporoča uporabo oziroma pripravo domače krme, saj je 
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značilno, da sta v njej prisotna samo en vir beljakovin in en vir ogljikovih hidratov. 
Priporočane uporabljene beljakovine in ogljikovi hidrati za krmo so mlada jagnjetina, 
zajec, divjačina, riba, tofu, riž in krompir. Čeprav je doma pripravljena krma učinkovita v 
večini primerov, je lahko prehransko nezadostna, saj vsebuje malo sestavin. Krmljenje s 
pomanjkljivo krmo je zelo nevarno, saj negativno vpliva na rast in razvoj organov, še 
posebej pri mladičih. V nekaterih primerih imajo psi težave z anoreksijo, skeletom, 
neuravnoteženo koncentracijo vitaminov, mineralov in maščobnih kislin. Pri uporabi doma 
pripravljene krme nam zato svetujejo, da se uporabijo recepti, ki jih lahko dobimo pri 
veterinarju, saj so sestavljeni tako, da vsebujejo vse potrebne snovi za primeren razvoj psa 
(Roudebush in sod., 2010). 
 
Pri uporabi selektivnega prehranjevanja je pomembno, da psi ne pridejo v stik z nobeno 
drugo krmo, zato je v gospodinjstvu, v katerem je več živali, pomembno, da so vsi 
krmljeni na isti način. Pri uporabi omenjene prehrane za mladiče je pomembno, da se 
posvetujemo z veterinarjem, saj imajo mladiči drugačne potrebe. Problematični psi, ki 
nočejo zaužiti nove krme, potrebujejo več časa, da se privadijo, zato je priporočano, da 
krmo postopoma menjujemo. Pri psih, ki imajo poleg alergije še drugo bolezen, je treba 
preverjati njihovo stanje vsak dan. Selektivno prehranjevanje je zelo težko, saj obstaja več 
dejavnikov, ki lahko negativno vplivajo na psa. Vedno moramo biti pozorni na fizično in 
psihično stanje psa, kot sta vsaka majhna sprememba telesne mase in obnašanja (Prelau in 
Harvey, 2006). 
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Ponudbo krmnih mešanic na trgu smo pregledali in se odločili za: 
 Briantos Adult Sensitive Lamb & Rice,  
 Hill's Prescription Diet z/d Food Sensitivities Original,  
 Purina Veterinary Diets - DRM Dermatosis,  
 Eukanuba Adult Daily Care Sensitive Skin.  
 
Krmne mešanice smo izbrali tako, da smo preverili, ali je krma primerna za različne 
alergije in lahko omeji tudi alergijske reakcije. 
 
  Briantos Adult Sensitive Lamb and Rice 
Ta krma je primerna za odrasle pse z občutljivo prebavo. Na deklaraciji krmne mešanice je 
zapisano, da vsebuje visoko prebavljive beljakovine in ogljikove hidrate, kot so jagnjetina 
in riž. Ima vitamine in esencialne maščobne kisline, ki krepijo kožo in dlako psa. Krmna 
mešanica vzdržuje optimalno črevesno floro ter nima dodanih žit z glutenom, ki bi lahko 
povzročile alergijske reakcije. Glavne sestavine so koruza, mesna moka iz jagnjetine (20,5 
%), riž (17,5 %), proso (Milo), ječmen, perutninska maščoba, krompirjeve beljakovine, 
posušeni pesni rezanci, hidrolizat beljakovin, grah (posušeni), posušeni pivski kvas, ribje 
olje, natrijev klorid, kalijev klorid. Prehranski dodatki na kilogram krme so vitamin A 
(11.750 IE), vitamin D3 (1.125 IE), vitamin E kot all-rac-α-tokoferil acetat (150 mg), 
vitamin B1 kot tiamin mononitrat (10 mg), vitamin B2 kot riboflavin (10 mg), vitamin B6 
kot piridoksin hidroklorid (6 mg), vitamin B12 kot Cyanocobalamin (40 µg), niacinamid 
(40 mg), pantotenska kislina (kalcij-D-pantotenat) (20 mg), folna kislina (2 mg), biotin kot 
D(+)biotin (250 µg), holin klorid (1.700 mg), cink kot cinkov oksid (70 mg), cink kot 
aminokislina (cinkov kelat, hidrat) (45 mg), baker (bakrov-II-sulfat, pentahidrat) (10 mg), 
jod kot kalcijev jodat, brezvodni (2,00 mg), selen kot natrijev selenit (0,2 mg). Kemijska 
sestava je 22 % SB, 13 % SM, 2,5 % SV, 6,8 % pepela in 1,4 % kalcija (Brantos Adult 
Sensitive jagnjetina in riž, 2018). 
 
Hill's Prescription Diet z/d Food Sensitivities Original  
To je mokra krma, primerna za odrasle pse s prehranskimi intolerancami ali kot 
izključevalna dieta za omejitev znakov srbečice ali gastrointestinalnih motenj. Na 
deklaraciji je zapisano, da vsebuje posebno izbrane beljakovine, kot so hidrolizirana 
piščančja jetra. Ima uravnoteženo vsebnost mešanice vitaminov, mineralov in esencialnih 
maščobnih kislin. Sestavine so meso in živalski stranski proizvodi, žita, rastlinski stranski 
proizvodi, olja in maščobe, minerali, viri beljakovin (hidrolizat piščančjih jeter, viri 
ogljikovih hidratov (koruzni škrob). Prehranski dodatki na kg so vitamin D3 (409 IE), 
železo (51,8 mg), jod (1,0 mg), baker (6,1 mg), mangan (4,9 mg), cink (67,6 mg). 
Kemijska sestava krme je 5 % SB, 3,5 % SM, 1,2 % SV, 13,5 % ogljikovih hidratov in 
75,5 % vlage (Hill's Prescription Diet z/d Food Sensitivities Original, 2018). 
 
Purina Veterinary Diets - DRM Dermatosis  
To je dietna krma za pse, ki trpijo za srbečico (vnetne dermatoze, celjenje ran, regeneracija 
kože). Primerna je za vse starostne skupine in pomaga vzpostaviti ravnovesje kože. Na 
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deklaraciji je zapisano, da vsebuje omejeno število virov beljakovin ter je obogatena s 
cinkom, antioksidanti in n-3 maščobnimi kislinami, ki pripomorejo k zdravemu 
imunskemu sistemu in naravni barierni funkciji kože. Sestavine so koruzni gluten, moka 
navadne ogrščice, koncentrirane grahove beljakovine, dehidrirane beljakovine slanika, 
živalske maščobe, aroma izdelka, minerali, ribje olje, repično olje. Prehranski dodatki na 
kg krme so vitamin A (20.000 IE), vitamin E (300 mg), vitamin C (80 mg), cink (270 mg), 
B-vitamini. Kemijska sestava je 30 % SB, 18 % SM, 35 % ogljikovih hidratov in 7,5 % 
vlage (Purina Veterinary Diets - DRM Dermatosis, 2018). 
 
Eukanuba Adult Daily Care Sensitive Skin  
To je posebna krma za odrasle pse nad enim letom z občutljivo kožo. Na deklaraciji je 
zapisano, da vsebuje vitaminsko bogate ribe, ki omogočajo lahko prebavljivost, ter 
spodbuja izgradnjo mišic. Sestavine spodbujajo uravnoteženo črevesno floro (sladkorna 
pesa), prebavo (probiotiki) ter pomagajo zdravju kože in dlake (n-3 in n-6 maščobne 
kisline). Sestavine so koruza, posušeni rezanci sladkorne pese (3,3 %), celo jajce v prahu, 
kalijev klorid, natrijev klorid, fruktooligosaharidi (0,52 %), kalcijev karbonat, natrijev 
heksametafosfat, živalske maščobe, ribja moka (21 %), pivski kvas, dikalcijev fosfat, 
hidrolizirane ribje beljakovine. Dodatki na kg krme so vitamin A (45.496 IE), vitamin D3 
(1.510 IE), vitamin E (253 mg), betakaroten (5 mg). Kemijska sestava je 23 % SB, 13 % 




Izbrane krmne mešanice Eukanuba Adult Daily Care Sensitive Skin (v nadaljevanju 
Sensitive skin), Purina Veterinary Diets - DRM Dermatosis (v nadaljevanju DRM), Hill's 
Prescription Diet z/d Food Sensitivities Original (v nadaljevanju Diet z/d) in Briantos 
Adult Sensitive Lamb and Rice (v nadaljevanju Adult sensitive) bomo primerjali med 
seboj in jih ocenili tudi s pomočjo NRC-normativov (2006).  
 
Krmne mešanice bomo opisali s pomočjo internetne strani All about dog food. Na spletni 
strani bomo vsako komponento v krmni mešanici ocenili, kako vpliva na prebavo in 
kondicijo psa, ter opisali, zakaj dodajanje posamezne komponente v krmno mešanico ni 
primerno ali je dobro za psa. 
    
Primerjali bomo kemijsko sestavo v g/kg SS ter njihove sestavine. Iz podatkov na 
deklaraciji, ki so podani v odstotkih na kg krme, bomo izračunali, koliko je neke snovi v 
kilogramu suhe krmne mešanice. Da smo te podatke izračunali, smo uporabili 8-odstotni 
delež vlage, če ni bil naveden na deklaraciji.  
 
Da lahko primerjamo z NRC-normativi (2006), moramo vse preračunati na 4000 kcal/kg 
SS. NRC-normativi (2006) so preračunani na 4000 kcal, kar predstavlja 16720 kJ. Za 
izračun metabolne energije smo uporabili enačbo (Case in sod., 2000): 
 
ME (kcal/kg) = 3,5 * SB (g/kg) + 8,5 * SM (g/kg) + 3,5 * OH (g/kg) 
 
Ogljikove hidrate smo izračunali s formulo: 
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OS = SS – SP  
BDI / OH = OS – SB – SM – SV  
Za primerjavo vsebnosti vitaminov z NRC-normativi (2006) smo preračunali vsebnost 
vitamin A na RE (retinol ekvivalent), vitamin D3 na µg ter vitamin E na mg.  
Vitamin A: 1 IE = 0,3 RE 
Vitamin D3: 1 µg holekalciferol = 40 IE vitamina D3 
Vitamin E 1 IE = 1 mg all rac-alfa-tokoferol acetat 
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  4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
    
4.1 PRIMERJAVA KRMNIH MEŠANIC 
 
Vse štiri krmne mešanice so si po sestavinah nekoliko podobne. Vse vsebujejo koruzo ali 
koruzni škrob, ta pa po nekaterih kriterijih ni ravno zaželena sestavina, saj je težko 
prebavljiva in lahko povzroči dodatne težave psom z alergijami. Po drugi strani rezultati 
drugih študij kažejo, da je koruza lahko boljši vir ogljikovih hidratov, kot sta pšenica ali 
ječmen (Dog food ingredient glossary, 2018). 
 
V krmah Sesitive skin, Diet z/d in Adult sensitive so prisotne različne beljakovine 
živalskega izvora, kot so hidrolizirana piščančja jetra, hidrolizirana jagnjetina in 
hidrolizirane ribje beljakovine, v krmni mešanici DRM pa so vsi viri beljakovin 
rastlinskega izvora. Viri hidroliziranih beljakovin so zelo dobri za pse z alergijami, saj so 
molekule beljakovin razgrajene na zelo majhne molekule, ki jih pes lažje prebavlja. Krmni 
mešanici DRM in Adult sensitive vsebujeta koncentrat grahovih beljakovin in krompirjeve 
beljakovine, ki so nadomestilo za meso, vendar ni priporočljivo, da krmimo psa s takimi 
beljakovinami, saj se ne morejo primerjati s sestavo beljakovin, ki jih najdemo v mesu. 
Viri hidroliziranih beljakovin so lahko tudi nevarni za psa, ko encimi razgrajajo dolge 
verige aminokislin, ker lahko nastane mononatrijev glutamat, ojačevalec okusa, ki lahko 
povzroči prenažiranje pri psu in s tem pripelje tudi do debelosti. Hidrolizirane beljakovine 
niso naravne in jih v prehrani psov odsvetujejo, če niso res potrebne. Opazimo, da je pri 
krmni mešanici Adult sensitive vir beljakovin tudi mesna moka jagnjetine, ki jo dodajo v 
krmo za pse za dodatni naravni vir kalcija in fosforja. Pri dodatku mesne moke v krmi 
moramo biti pozorni, da poznamo izvor, saj če ga ne, je bolje, da se mesne moke 
izogibamo (Dog food ingredient glossary, 2018). 
 
V krmi je prisotnih večje število maščobnih virov, kot so ribje olje, ogrščično olje ter 
živalske maščobe. Ribje olje je zelo dober vir n-3 in n-6 maščob, ki dobro vplivajo na telo, 
vsebujejo tudi veliko vitaminov, kot so A, B3 in D, ki pomagajo pri obolenjih sklepov in 
kardiovaskularnih težavah. Ogrščično olje je zelo zaželena komponenta v krmi psa, saj to 
dobro prenaša visoke temperature, ima malo nasičenih maščobnih kislin ter visoko 
vsebnost α-linolenske kisline. Živalska maščoba poznanega porekla, kot je perutninska 
maščoba, doda krmi zelo dober okus in vonj, ki privlačita žival. Slabi viri maščob so olja 
in maščobe neznanega porekla, saj ne vemo, od kod izvirajo, kakšna je njihova sestava in 
ali so slabe kakovosti, saj so lahko ostanki oziroma stranski proizvodi predelave živil (Dog 
food ingredient glossary, 2018). 
 
Vse krmne mešanice imajo veliko virov ogljikovih hidratov, kot so grah, riž, proso ter 
posušeni pesni rezanci. Omenjene sestavine so primerne za pse, ki so alergični na gluten, 
saj nobena ne vsebuje glutena v zrnu. Pri izbiranju krme za pse z alergijo na gluten 
moramo paziti, da izberemo vire ogljikovih hidratov, ki nimajo glutena. Opazimo, da na 
deklaraciji pri krmni mešanici Diet z/d piše, da so vir ogljikovih hidratov žita, v takem 
primeru je primerno, da se take krmne mešanice izogibamo, če ima pes alergijo na gluten. 
Riž je dober vir energije, vsebuje veliko vitaminov B-kompleksa, železa, magnezija, 
mangana in n-3 maščob. Rjavi riž je primernejši za krmne mešanice za pse kot beli riž, saj 
ima večjo količino hranljivih snovi in ni industrijsko predelan. Ječmen je dober vir vlaknin, 
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je tudi dobro prebavljiv, samo če je prekuhan. Grah je zelo uporabljena komponenta kot vir 
ogljikovih hidratov in vlaknin v krmnih mešanicah, saj ima veliko antioksidantov vitamina 
C, K in B1 in magnezija (Dog food ingredient glossary, 2018). 
 
V krmah Sensitive skin in Sensitive adult opazimo dodatke, kot sta kalijev klorid in 
natrijev klorid. To so dodatki mineralov, ki so potrebni za uravnoteženo prehrano psov. V 
krmo so dodani kot beli prah, lahko jih najdemo v večini krmnih mešanic, vendar moramo 
biti pozorni, da jih ni v preveliki količini oziroma da so dodani s čim več naravnimi 
sredstvi (Dog food ingredient glossary, 2018). 
 
Kemijska sestava krmnih mešanic je razvidna v preglednici 1. Iz podatkov je razvidno, da 
se krmne mešanice razlikujejo po vsebnosti surovih beljakovin, vendar pa ker so viri 
beljakovin v različnih krmnih mešanicah različni, je prebavljivost in posledično 
izkoristljivost le-teh različna. Krmna mešanica Purina Veterinatry diets (DRM) ima kot vir 
beljakovin tudi beljakovine rastlinskega izvora (grah). Vsebnost surovih beljakovin je v tej 
krmni mešanici, saj so za psa beljakovine rastlinskega izvora slabše izkoristljive. Vsebnost 
surovih maščob je med krmnimi mešanicami primerljiva, le krmne mešanica Purina 
Veterinary Diets (DRM), ima nekoliko večjo vsebnost surovih maščob. Vsebnost surove 
vlaknine pa je največja v mešanici Hill's Prescription Diet (Z/D). Še največje razlike pa so 
v dodatku vitamina A, ki ga krmna mešanica Eukanuba Adult Daily care (Sensitive skin) 
vsebuje 3,8 oz. 2,5 krat več kot drugi dve mešanici, ki imata dodatek vitamina A napisan 
na deklaraciji (preglednica 1). Tudi pri dodatku n-6 in n-3 maščobnih kislin so med 
mešanicami razlike.  
 
Preglednica 1: Primerjava izbranih krmnih mešanic za pse z alergijo po hranljivih snoveh 
(na kg SS/4000 kcal) 
   -  ni podatka 
*4000 kcal = 16720 kJ 
Sensitive skin - Eukanuba Adult Daily Care; DRM - Purina Veterinary Diets - DRM Dermatosis; Diet z/d - 






DRM  DIET Z/D        SENSITIVE 
SKIN  
Suha snov (g/kg) 921 920 245 925 
ME (kJ/kg SS) 16720 16720 16720 16720 
Beljakovine (g) 249  310  212  256  
Maščobe (g) 145  187  147  144  
Vlaknine (g) 28  - 49  24  
Pepel (g) 73  -  71  
Kalcij (g) 15  - 8,3  10,2  
Fosfor (g) 11  - 5,1  9,2  
Magnezij (g) 2  - 0,9   
n-3 MK (g) - 16,7  5,1  7,5  
n-6 MK (g) - 25 (20 linolna k.)  41  23 
Vitamini A (IE) 13.193  20.905  - 50.720  
Vitamin E (mg) 168  313  - 282  
Vitamin D3 (IE) 1.262  - 1.734  1.683  
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4.2 PRIMERJAVA KRMNIH MEŠANIC Z NRC-NORMATIVI (2006) 
 
Primerjava kemijske sestave izbranih krmnih mešanic in NRC normativi (2006) je 
prikazana v preglednici 2. Količino vitamina A smo spremenili iz IE v RE in količino 
vitamina D3 v mikrograme (µg) da smo lahko primerjamo z NRC normativi (2006). 
Količina surovih beljakovin in surovih maščob v vseh štirih krmnih mešanicah je nad NRC 
normativom (2006), ki predstavlja optimalno vrednost potrebnih beljakovin (preglednica 
2), vendar pa ne presega maksimalno dovoljene količine, ki je za surove maščobe 330 g/kg 
SS/4000 kcal, za beljakovine pa ni zgornje omejitve (NRC, 2006). Tudi dodatek vitamina 
A je v 3 krmnih mešanicah, kjer je le-ta zapisan na deklaraciji nad NRC normativom (1515 
RE), vendar ne presega največje dovoljene količine, 64000 RE/kg SS/4000 kcal.Tudi pri 
dodatku ostelih dveh vitaminov (D in E) gre za preseženo optimalno vrednost, vendar ne 
največjo dovioljeno vsebnost, ki je pri vitaminu D 80 µg/kg SS/4000 kcal.  
 
Preglednica 2: Sestava izbranih krmnih mešanic za pse z alergijo v primerjavi z normativi 
NRC (2006) (na kg SS/4000 kcal) 
 
- ni podatka 
Sensitive skin - Eukanuba Adult Daily Care; DRM - Purina Veterinary Diets - DRM Dermatosis; Diet z/d - 

















249  310  212  256  100  
Maščobe (g) 145  187  147  144  55  
Vlaknine (g) 28  - 49  24  - 
Pepel (g) 73  - - 71  - 
Kalcij (g) 15  - 8,3  10,2  4  
Fosfor (g) 11  - 5,1  9,2  3  
Magnezij (g) 2  - 0,9  - 0,6 
n-3 MK (g) - 16,7  5,1  7,5  
0,44 + 0,44 (α- 
linolenska + 
EPA in DHA) 
n-6  MK (g) - 
25  (20 
linolna 
k.) 
41  23  11 (linolna) 
Vitamini A 
(RE) 
3957  6271  - 15216  1515  
Vitamin E 
(mg) 
168  313  - 282  30  
Vitamin D3 
(µg)  
31,55 - 43,35 42,07 13,8 
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Tako lahko ugotovimo, da so si po vsebnosti posameznih hranljivih snovi krmne mešanice 
med seboj nekoliko različne, vse presegajo optimalne vrednosti (preglednica 2) podane v 
NRC (2006) normativih, pa vendar nobena vrednost ne presega maksimalno dovoljenih 
količin posameznih hranljivih navedenih v NRC (2006) normativih.  
 
Pri primerjavi krmnih mešanic za zdrave pse pri istih proizvajalcev opazimo manjše razlike 
pri vsebnosti hranljivih snovi. Krmne mešanice za pse z alergijami imajo večjo vsebnost 
surovih beljakovin ter surovih vlaknin in manjšo vsebnost surovih maščob. Vsebnost 
omenjenih sestavin niha za 3-5 %. Glede prisotnosti mineralov in vitaminov pa ne opazimo 
večjih razlik med krmnimi mešanicami za pse z alergijo in za zdrave pse. Večje razlike pa 
so v sestavinah posamezne krmne mešanice za odrasle pse v primerjavi s krmno mešanico 
za pse z alergijo istega proizvajalca. 
   
  5 SKLEPI 
 
Primerjali smo 4 komercialno pripravljene krmne mešanice, ki jih proizvajalci oglašujejo, 
kot primerne za pse z alergijami. Prišli smo do naslednjih ugotovitev: 
 
 Vse krmne mešanice vsebujejo hidrolizirane beljakovine, ki so boljša izbira za pse 
z alergijami saj jih lažje prebavijo, ker so že razgrajene na manjše molekule. 
 
 Krma mešanica DRM ima vir rastlinskih beljakovin, kot koncentrat grahovih 
beljakovin in dehidrirane beljakovine slanika, kar je lahko primerno za pse z 
alergijo na beljakovine živalskega izvora. 
 
 Krmni mešanici DRM in Sensitive skin imata dodane vire n-3 in n-6 maščobnih 
kislin v obliki ribjega ali ogrščičnega olje, kar deluje ugodno na dlako psa. 
 
 Krma Adult sensitive nima dodanih žit, kot vir ogljikovih hidratov in je tako 
primerna za pse z alergijo na gluten. 
 
 Krma Diet z/d je vlažna krma za pse in ima največjo vsebnost ogljikovih hidratov. 
 
 Med posameznimi krmnimi mešanicami so nekatere razlike v vsebnosti hranljivih 
snovi. Največje razlike so v vsebnosti surovih beljakovin in v dodatku vitamina A, 
pa vendar so vse količine znotraj dovoljenih vsebnosti glede na NRC normative. 
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